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Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan 
Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah dan anugerah-
Nya sehingga rangkaian kegiatan webinar yang dilanjutkan 
dengan call for paper dapat terlaksana dengan baik dan 
lancar. Kegiatan webinar ini mengangkat tema “Bounce 
Back Stronger: Strategi Resiliensi Sektor UMKM di Masa 
Pandemi”. Pemilihan tema ini sangat tepat untuk merespon 
kondisi yang sedang berlangsung dan tidak 
menguntungkan, yaitu pandemi Corona Virus Disease 
(COVID-19) yang berdampak bagi perekonomian mulai dari 
perorangan, rumah tangga, usaha mikro kecil menengah, bahkan sampai ekonomi 
negara baik nasional maupun internasional. Bahkan ada beberapa pelaku bisnis dan 
UMKM lainnya mengalami penurunan omset yang luar biasa. 
Rangkaian kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum Manajemen Indonesia 
(FMI) Koordinator Wilayah (Korwil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bekerjasama 
dengan beberapa perguruan tinggi yang berlokasi di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Selain itu, kegiatan ini didukung oleh beberapa pihak untuk saling 
bergandengan tangan bersatu bahu membahu untuk mencari solusi jalan keluar dari 
musibah yang sedang dihadapi para pelaku UMKM. Kegiatan ini merupakan media 
yang sangat baik untuk sharing ilmu pengetahuan, informasi, dan hasil penelitian 
yang dikirim oleh para peneliti dari berbagai institusi perguruan tinggi di seluruh 
Indonesia. Berdasarkan hasil review dan seleksi yang cukup intensif, kami 
menyatakan penerimaan artikel yang terpilih, sekaligus kami menyampaikan 
apresiasi yang luar biasa atas partisipasinya. 
Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap penitia yang 
sudah mempersiapkan rangkaian kegiatan ini mulai dari awal perencanaan, 
pelaksanaan sampai akhir. Selanjutnya kami juga menghaturkan banyak terima 
kasih kepada ketua FMI pusat dan kepala LLDikti wilayah V atas dukungannya 
sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa juga kami juga 
mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh nara sumber dari DPD Organda 
DIY, Dinas Koperasi UKM DIY dan Bank Indonesia Provinsi DIY semoga materi yang 
sudah disampaikan bermanfaat untuk seluruh peserta. Kemudian ucapan terima 
kasih kami tujukan kepada seluruh peserta webinar dan call for paper yang telah 
mengikuti dan berperan aktif dalam kegiatan ini. Semoga rangkaian kegiatan ini 
dapat berkontribusi dalam memberikan solusi kepada UMKM dalam menghadapi 
musibah pandemi Covid 19. 
 
Yogyakarta, 24 Oktober 2020  
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Webinar dan Call for Papers FMI Korwil Yogyakarta 2020 ini 
merupakan penegasan atas komitmen FMI bersama 
Pengurus Korwil dalam memfasilitasi pertukaran ide serta 
kolaborasi antara akademisi dan peneliti manajemen, 
untuk bekerjasama mendekonstruksi tantangan-tantangan 
manajemen.  
Pada tahun 2020 ini, FMI Korwil Yogyakarta 
menyelenggarakan webinar dan call for papers dengan 
tema “Bounce Back Stronger: Strategi Resiliensi Sektor UMKM 
di Masa Pandemi”. Panitia telah menerima beragam karya ilmiah dari perwakilan 
universitas-universitas di seluruh Indonesia. Artikel tersebut dipresentasikan pada sesi 
call for papers secara virtual, yang terbagi pada beberapa konsentrasi riset 
manajemen yaitu: Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen 
Sumber Daya Manusia, Manajemen Operasional, Manajemen Stratejik dan 
Kewirausahaan. 
Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Panitia dari FMI Korwil 
Yogyakarta yang telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga 
aktivitas Webinar dan Call for Papers FMI Korwil Yogyakarta 2020 ini bisa berjalan 
dengan sukses. 
Harapan saya semoga kekompakan kita dalam mengembangkan keilmuan dan 
praktik manajemen akan semakin menguat di masa mendatang, sehingga bisa 





Sri Gunawan, DBA. 
Ketua - Pengurus Pusat   
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Forum Manajemen Indonesia (FMI) Koordinator Wilayah D.I. Yogyakarta (FMI Korwil 
DIY), adalah forum pertemuan dan komunikasi dosen Manajemen Perguruan Tinggi di 
Wilayah D.I Yogyakarta, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kegiatan dan 
program kerja FMI Korwil DIY termasuk didalamnya aktivitas knowledge sharing, 
pertukaran informasi, serta pengetahuan terkini baik untuk kepentingan manajerial 
pengelolaan institusi, perumusan kurikulum dan silabi, maupun pengembangan 
keilmuan. 
Pada tahun 2020, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober, FMI Korwil DIY 
untuk pertama kalinya menyelenggarakan Seminar Nasional dan Call for Paper 
dengan mengangkat tema “Bounce Back Stronger: Strategi Resiliensi Sektor UMKM di 
Masa Pandemi”. Inisiasi kegiatan ini tidak lepas dari beberapa latar belakang yang 
dijadikan landasan. Faktor utama adalah kepedulian dan peran aktif FMI Korwil DIY 
dalam menghidupkan iklim akademis dan memberikan kontribusi praktis di bidang 
manajemen, khususnya ditengah cobaan pandemi COVID-19. Lebih khusus, dunia 
bisnis di Indonesia yang didominasi oleh sektor UMKM sebagai salah satu sektor yang 
merasakan dampak terbesar dari adanya pandemi. 
Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) memberikan dampak yang cukup 
besar bagi perekonomian mulai dari perorangan, rumah tangga, usaha mikro kecil 
menengah, bahkan sampai ekonomi negara baik nasional maupun internasional. 
Dampak lainnya yaitu pengurangan beberapa aktivitas bisnis seperti pada pusat-
pusat perdagangan, kegiatan pendidikan, pariwisata, perhotelan, transportasi dan 
beragam aktivitas bisnis lainnya (Taufik dan Ayuningtyas, 2020). Para pelaku UMKM 
sangat merasakan dampaknya sehingga mengalami penurunan omset yang luar 
biasa. Survey yang dilakukan oleh MicroMentor Indonesia terhadap 250 pengguna 
UMKM, tercatat bahwa 67% pendapatan UMKM menurun, 10% UMKM kesulitan 
memperoleh bahan baku, dan 5% UMKM mengalami ketidakstabilan cash-flow 
(MicroMentor, 2020). Fenomena di atas harus segera dicarikan pemecahan solusi jalan 
keluar dari musibah yang sedang dihadapi bersama. Semua pihak harus saling 
bergandengan tangan bersatu bahu membahu untuk membantu para pelaku UMKM 
yang sedang menghadapi kesulitan yang luar biasa.  
FMI Korwil DIY dalam penyelenggaraan Seminar Nasional dan Call for Paper 
bekerjasama  dan bersinergi dengan 10 perguruan tinggi di wilayah Yogyakarta 
sebagai co-host. Peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar nasional 
maupun call for paper berasal lebih dari 25 Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh 
Indonesia. 
Rangkaian kegiatan dimulai dengan seminar nasional secara daring melalui 
aplikasi ZOOM (webinar) mengangkat tema ““Bounce Back Stronger: Strategi Resiliensi 
Sektor UMKM di Masa Pandemi”. Jajaran narasumber berasal dari berbagai latar 
belakang institusi dan bidang keahlian, yang juga memiliki penekanan topik yang 
beragam. Pembicara pertama adalah Ibu Andi Adityaning Palupi (Asisten Direktur 
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi D.I. Yogyakarta) dengan topik “PENGEMBANGAN 
UMKM OLEH BANK INDONESIA”. Pembicara kedua adalah Kepala Dinas Koperasi dan 
UKM DIY, Ibu Ir. Srie Nurkyatsiwi, MMA. yang membawakan materi “STRATEGI 
PENANGANAN DAMPAK COVID-19 PADA KUKM DI WILAYAH DIY”. Pembicara ketiga 
adalah Bapak V. Hantoro, S.T. selaku Ketua DPD ORGANDA DIY yang membawakan 
materi “KETAHANAN USAHA TRANSPORTASI MENGHADAPI PANDEMI COVID-19”. Acara 
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dilanjutkan dengan parallel sessions call for paper yang terdiri dari 128 presenter 
dengan enam topik, yakni, Manajemen Keuangan (37), Manajemen Pemasaran (34), 
Manajemen Sumber Daya Manusia (37), Manajemen Operasi (6), Manajemen Stratejik 
(3), dan Kewirausahaan (11). Terakhir, acara ditutup dengan pengumuman best paper  
untuk masing-masing bidang.  
 
No. Nama Co-host 
1 Jurusan Manajemen FBE Universitas Islam Indonesia 
2 STIE YKPN Yogyakarta 
3 Program Studi Manajemen FB Universitas Kristen Duta Wacana 
4 Program Studi Manajemen FBE Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
5 Program Studi Manajemen FE Universitas Kristen Immanuel 
6 Program Studi Manajemen FE Universitas Sanata Dharma 
7 Program Studi Manajemen FE Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 
8 Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Ahmad Dahlan 
9 STIE Widya Wiwaha Yogyakarta 
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Analisis Bussiness Model Canvas PT. DPM  
 






Tujuan Penelitian ini adalah mengaplikasikan Business Model Canvas (BMC) atau 
Model Bisnis Kanvas pada PT. DPM  yang berlokasi di jalan Semarang Kendal dan  
baru beroperasi sejak tahun 2019. Adanya proyeksi pertumbuhansektor properti 
diharpkan adanya peningkatkan permintaan akan kaca. PT DPM memproduksi kaca 
untuk perumahan dan asesoris kantor.  Business Model Canvas adalah 
sebuah tools yang dikembangkan untuk membantu organisasi bisnis dan pengusaha 
pemula untuk memetakan dan melakukan analisa terhadap model bisnis mereka. Selain 
itu Business Model Canvasmenggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana 
organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai Business Model Generation 
untuk mampu memberikan respons yang cepat terhadap keinginan pelanggan dengan 
memberikan nilai – nilai terbaik yang ada dalam perusahaan Business Model Canvas 
mengubah konsep bisnis yang rumit menjadi  sederhana yang ditampilkan pada satu 
lembar kanvas berisi rencana bisnis dengan sembilan elemen kunci yang terintegrasi 
dengan baik di dalamnya mencangkup analisis strategi secara internal maupun ekternal. 
Dengan mengaplikasikan Business Model Canvas, PT. DPM dapat mengetahui 9 
komponen  dari Business Model Canvas MC sehingga dapat mengembangan 
perusahaannya dengan lebih baik. Adapun 9 komponen tersebut adalah customer 
segments, value propositins, channels, customer relationships, revenue streams,key 
resources,key activities,  key partnership dan cost strucutre. 
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